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Sie ist auch anmendbar auf Verbindungen, die ausser Schwefel 
zugleich Blei enthalten und in vielen anderen FWleii. Sie 
muss auch anwendbar Rein zur Bestimmung des Yhosphors in 
phosphorhaltigen Kolileiictvffverbind~~ng~ll, in1 Allgemeinen 
zur Bestiiuniung aller Grundstoff'e , welche uon Salpetersaure 
zu Producten osydirt werden, wclche mit Bleiosyd feuer- 
bestiindige Verbindungen geben. 
(Nu lde r  scheik. Anteekn. 1, 3, p. 136.) 
LXIII. 
N o t i z  en. 
1) Aspartlginsiiure wid Glulaminsanre , Zersetzungsproductc 




Bei Mittheilung von Gntersuchungeu uber das Legumin 
uud Conglutin (dies. Jonm. 103,65--85, 193--216,273--277) 
erwiihnte icli auch eines Zersetzungsproducts derselberi (103, 
233-238), einer Ytialtigen SBure yon dcr Zussltumensetzung : 




welcbe ich , vorbehaltlich weiterer Untersuchung, Legamin- 
siiure nannte. 
Nachdem ich nun dime Untersuchung, welche zur Zeit 
iler Publication der bis dahin geivonnenen Rcsultate fiir einige 
Zeit unterbrochen wurde , vor einiger Zeit wieder stufgenoni- 
men habe, erkannte ich, dass die 1,egaminsSure eiu Gemiscli 
von 2 Aminssuren sei , die von cinander ZLI trennen , allmiih- 
lich gclang. 
Die Fine dieser Sauren, welche in schonen, stark gMnzen- 
den rhombischen Prismen, oder auch in Bluttern krystallisirt, 
ist nach zahlreichen Analysen der freien Saure, des sehr cha- 
rakteristischen, schwerliislicben Cu-salzes, ferner des Ba- uud 
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Ag-salzes niclt ts ancleres als Asparugksaure, C4H7N04. Durcb 
Zersetxung tlerselbeii rnit salpetriger Siiure wurde eine Siiure 
gewonnen , die in ihrm Reuctionm mil der AepfeZsCiure zibcr- 
einstimm f . 
Eine in  Zusainrnensetzung und Eigenschaften niit der aus 
Leguniiu ci hnltcneu daurc tibcreinstirnmende Substanz ge- 
wann Herr Dr. Ii r e  us l e r,  welclier nuf meiiie Veranlassung 
liierauf bezugliche Untersnchnugen anstellte, aus Eiereiweiss, 
Milch-Casehi und eincr Abkochung ron Jlornspdnen niit 
Scliwcfels%ure, wonach es wenig zweifelhaft ist , r?ass aueh 
am thierischen Protekstoflen Asparaginsaure entsteht. 
Die zmeile Suure krystallisirt constant i n  sehr schimen, 
stark ylunzenden rhombischcrz Tcfrr,xeclern, erwics sich aber 
schliesslich als GZuiuminsir'eo.e, C,IJSNO, , -wclchc ich an8 den 
Proteinkorpern des Weizenlilebers und dem Conglutin drr 
Lupineii , stets in rirombzschen Oktaederri krystallisirt erhal- 
ten babe. 
Asyarginsiiure und Glutnminsaurc sind homolog , cbenso 
die Aepfelsaure uiid GlutansLure , dcn ~ersetzuiigsproducten 
der ersteren bei Einwirkung salpetriger Saure. 
Da die ansfiihrlichen Mittheiluiigen hieriiber, ebeiiso die 
des Herrn Dr. Kreus l e r  bald folgen werden, will ich iiur 
noch l~emerkeii, dass IJerr Prof. G. v o m R a t  ti die Glite gehabt 
hat,  die nothweiicligcn krystallographisclieii Bestimniungen 
auszufiihren, deren Mittheiluiig gleichzeitig erfolgen mird. 
Nebeii diesen beiden genannten SBuren scheint nocli cine 
dritte vorhaiiden zu seiu , mit deren Isolirung und Ermittlung 
ihrer Zusanimensetzung und Eigenschaften ich noch besrhaf- 
tigt bin. 
Bonn, den 20. April 1869. 
2) ZTeber eine neae niit dem Toluidiii isomere Base. 
Rosens t i eh l  beschrcibt (Compt. rend. t. 67, p. 45) eine 
Iieue, in einem von Coupier  in den Handel gebrachten T o -  
luidin , aufgefundene Base, zu deren Darstellung man folgen- 
dermassen verfihrt. 
Setzt man zu dem unter 0 0  C. abgekiihlten Handelspro- 
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duct ein wenig RTasser, so erstarrt ein Theil der Masse, wah- 
rend ein :inderer fliissig bleibt. Diese Fltissigkeit , welche 
zur Darstellung dcr neuen Base dient, wird in die Oxalsiiure- 
verbindung ixmgewanclclt , cvclche man niit alkoholfreiern 
Aether behandelt. Ein Theil liist sieh nicht nnd stellt reines 
oxalsaures Tuluidin dar , der aiidere liisliche Theil ist eine 
in Aether, Alkohol iind Wasser liisliclie 09alsaureverbindung., 
welche mit Eatronlauge zersetzt eine fliissige Rase liefert. 
Die Reinlieit dieser Kase wurde dadnrch constatirt , dass die- 
selbe in die Chlorverhi~idung urngewandelt, diese durch 
fractionirte Krystallisation in 4 Portionen getrennt, nnd dam 
die Lijslichkeit dieser l’ortioncn in Wasser bestimmt wurde. 
Da diese far alle gleich war, so wurde das t l s  ein Beweis fur 
die Reintieit iler Base angeseheu. 
Die neue Base tiber gesclimol~ener Pottasche rectificirt 
ist eiiic wasserhcllc Fliissigkcit , dic sich an der Luft nach 
und nnch farbt. Sic ricoht w i c  ‘l’olnidin. Spec. Getv. 1,0002, 
sie siedet bei 1950 C. unter 74 1 M i n .  Druek. 
I)ie Forniel dcrselben ist riach der Analyse, welche noch 
durcli die des Osarriitls controlirt witrdc, C,H,N, also isomer 
niit den1 Toluidin, mid schlggt Vf. fiir die neue Rase den Na- 
men l?se?idotol?Aidin vor. Dieselbe ist wccler identisch mit 
den! hhthylarnin, welches bei 192‘) c., noch rnit dem Renzyl- 
amin, welches bei 1830 C. siedet. 
Die Form und die Liislichkeit ihrer chlor- und oxal- 
sauren Verbindnng unterseheidct sie bedcutend von den ent- 
sprechenden Verbindungen des Toluitlins ; cbcnsowenig stim- 
men die Farbenreactionen der Losungen dieser Salze mit 
detien des Toluidins iiberein. 
Mit Arsensiiure erhitzt giebt das Pseudotolnidin kein 
Roth ; mischt man es jecloch mit krystallisirtem Toluidin, so 
entsteht; eine rothe Farbe. 
&lit Anilin gemischt giebt es mit ArsensZure eine dem 
Fuchsin ahnliche rothe Farbe , welche sich jedoch von den 
Salzeii des Rosanilins dnrch die Lijsliehkeit ihrer Rase in 
Aether, und ilarch griissere Loslichkeit dcr Salze in Wasser 
unterscheidet. 
Da das Xnilin cles T1an:cls weniger Anilin als fiiihcr, 
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aber mehr Pseudotoluidin enthalt , so schliesst der Vf., dass 
auch die rothen Farbstoffe uicht mehr aus reinen Rosanilin- 
salzen bestehen, soiidern ein Gemenge diesel, init den aus 
Pseudotoluidin entstehenden Farbstoffen sind. 
Werden die Salze des Pseudotoluidins niit Chlnrkupfer 
gemischt auf Baumwolle gebracht, so geben sic ein violettes 
Schwarz, wlihrend die Salze des Anilins die Zeuge blau- 
schwarz farben. 
3) Verhalten des Ziiikathyls gegen Sauerstoff, 
Wenn nach F r a n k l a n d  und Duppa  (Journ. Chem. Soc. 
[2] 7, 33) Zinkathyl in Aether gelirst mit trocknem Sauerstot?' 
behandelt wird, so bilden sich dicke meisse Kebel , so lange 
erst die Halfte des zur volligen Oxydation erforderlichen 
Gases absorbirt ist. Die Piussigkeit beginnt d a m  trube zu 
werden und setzt ein weisses Pulver ab,  indem die andere 
Hlilfte des Sauerstoft's verschluckt w i d .  
Setat inail im ersten Stadium vor vollerideter Oxyd :I t '  ion 
Wasser hinzu, so entmeicht Aethylhydriir, im zweiten Stadium 
hat Wasser gar keine Wirkung. 
Das Product der ersten Einwirkung besteht in dem Zink- 
athylathylat, Zn(C,H,), + 0 = ZnC,H,(C,H,O), welches vollig 
in Aether loslich ist und durch Wasser in Zinkoxydhydrat, 
Alkohol und Aethylhydrur zerfallt. 
Das Endproduet bestcht in Zinkathylat, Zn(C,H,O),, wel- 
ches aus ersterein durch Absorption von noch 0 entsteht. 
W a n  k l y n  hat durch sein Zinkinethyljodid zuerst auf 
derartige Verbindungen aufmerksarri gernacht, und B u t t  l e  r o w  
stellte das Ziiikrnethylomethylat (ZnCH,(CH,O)) in fast rcinem 
Zustand dar. Dass er das Zinkniethylat (dns Eiidproduct) 
nicht 'gewinnen konnte, berulit wzrhrscheinlicli darin, dass das 
in seinen Versuchen angewandte Jodmethyl keiii Losungs- 
rnittel fur das im ersten Stadium bich bildende illinkmethylo- 
methylat war. 
